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Survey on the current situation of home-visit nursing staff  in employment support 
for the Mentally disabled people -From a descriptive survey-
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属性項目 内訳 人 ％
性別 男性　 4 12.1
女性 29 87.9




職種 看護師 26 78.8
准看護師 7 21.2




看護職経験歴 5年未満 0 0 






1 年以上 5年未満 12 36.4





1～ 5人 12 36.4
6 ～10人 13 39.4
11～15人 2 6.0
20人以上 6 18.2
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